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BURGO (EL): v. con ayunt. en la prov . y Ulóc. rte Málaga 
(8 leg.), parl. jud. rlc Ronda (3), aud. terr. y c. g. de Grana 
da (2\l): SLT. en el collado que forma el cerro de su nombre 
con otro quu se halla hácia el N. , tcrrninatHlo su ladera ocei-
dental en el r . tarnbien llamaelo Burgo: cst<í bien ventilarla, 
su CLlMI\ c·s templado y las enfermedades lll<!S comunes , fie-
bres catarrales é intermitentes ." Consta ele 370 CASAS de regu-
lar fáb. y bien distribuidas: la del ayunt. es nueva y tiene en 
su piso bajo una cárcel en buen estado: hay una escuela de 
primeras letras concurrida por 50 ni ti os, cuyo maestro Rslá 
dotatlo en 200 rluc:Hlos anu;iles, y otra de niiias que a>isten 
en número de 30, percibienelo su maestra 1 o o ducados; una 
igl. parr. con el titulo rle Ntra. Sra. ele la Encarnacion , servi-
da por un cura, 2 beneficiados y un teniente, los tres primeros 
j)crpetuos, de real prescntacion • prévio .conc11rso ; el último, 
temporal, de nombrami~;uto del diocesano: el beucficiado, que 
lo es propio, sirve el curato r.n clase de ecónomo, un sacri stan 
y 2 acólitos, ambos temporales, y ninguno sirve dos de~tinos 
depentliontes del culto. En lo ;tito ele la colim riel N. se halla 
una ermita dedicada :í. San Schastian, sin otra aplicacion que 
la de hacer en ella el o licio de difuntos por estar a l lado del ce-
mentel'io, el cual se halla hicn ventilaelo y no perjudica :í.la sal u· 
hridallpública. Conl1na el Túm. por N. con la quinta del.luron; 
E. Casarabonela y Anlales; S. Yunquera, y O. Hond a_,, di st. 
todos de 1í 2 :í una leg.: en t\1 se encuentran vestigio~ de innu-
merables cas. si t. en las colinas, que no conservan nombre; el 
cerro que lleva el rlc la v. donde se distinguen las murallas 
del tiempo de los :írabes, y muchas fu entes rlc rie,1s y almn-
dantes aguas que sirven al surtitlo del vecindario. El TERRENO 
por lo general es de mediana calidad, ~i bien no falta de bu c. 
na y aun de escelente: h:i cia el E. hay un monte rle propios, 
bastante polllado y bueno, aunque hace 3 aiws lJUC sus prot!. 
son muy cortos por haberle oeupaelo la langosta que OCilsiopa 
grandes perjuicios: corre por el térm el r. del mismo nom-
hrc, llevando su rurso entre N. y E. eu direccion á la v.lle 
Ardales. Los CAlllNOS en mecl!ano es tado, conducen á los pue-
hlos inmed iatos, siendo el lllilS principal el que viene ele 
Ronda, cruza por la v. y $iguc ;í Málaga: el COl\liEO lo recibe 
por medio dtl balijero de aqud punto los lunrs, jueves y sába-
dos, en cuyos dias sale. J'liOn.: trigo , ceuada, maiz, lt!-
"umbres, vino,· nceite y buenas fruta~; ganado J;mar, ca-
grio y vacuno; caza de conejos y 1wnlices, y pesca de sabro-
sos peces. IN D. Y cmlEI\CtO : es este puehlo esenei~lmcnte agri· 
cola, no h.1bicndo otro tráfico que el de sus granos y vino so-
brantes: hny 7 pcqueilos molinos de aceite y una fáb. de 
mantas de lana en estarlo decadente por falta rlc fondos. POBL •• 
538vec., 2,113 alm. c ,\J>. J'ROD .. 5.557,000 rs . JMP.: 267,850: 
prod. que se .consideran como cap . irnp. á la ind. y comercio: 
50,4-00. CONTII.: 30,150 rs. 20 mrs. El PllESUPUESTO MUNLCII'AL 
asciende :í 18,480 rs., v se cubre con el prod. y rent. del cau- . 
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